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Resumo: 
Este projeto tem por objetivo o estudo dos processos ópticos chamados de conversão descendente de energia, nos quais energia luminosa Ultra
Violeta pode ser convertida em visível e/ou infravermelha. Para tanto, propomos a expansão do alcance espectral da técnica de luminescência já
disponível na UFJF, e que hoje opera na região do visível ao infravermelho, para incluir a região Ultra Violeta (UV) do espectro. Os sistemas de
estudo propostos são materiais luminescentes com transições eletrônicas na região de 350 nm até 650 nm. Estas emissões podem ser originárias de
níveis discretos de íons terras raras inseridos em sistemas vítreos ou amorfos, como também de transições entre a banda de condução e valência de
semicondutores de gap largo.  O interesse nessa região do espectro eletromagnético se dá em função da possibilidade de confecção de uma nova
geração de dispositivos ópticos, como LEDs brancos, azuis e UV, lasers azuis e UV, displays planos RGB e lâmpadas fluorescentes sem mercúrio,
nos quais o foco de estudo está centrado na obtenção de alta eficiência de conversão luminosa (e portanto baixa geração de calor).
